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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œMotivasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Syiah Kuala Memilih Program Studi Ilmu Komunikasiâ€•. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mengetahui Alasan Motivasi Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Memilih Program Studi Ilmu 
Komunikasi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subjek atau 
informan penelitian yaitu mahasiswa angkatan 2010 Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 9 
orang. Teori yang digunakan adalah Teori Abraham Maslow, dimana teori ini 
mengemukakan bahwa orang melakukan suatu tindakan disebabkan karena ada 
dorongan-dorongan kebutuhan tertentu. Sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, 
wawancara dan dokumentasi sedangkan Teknik analisis data dengan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Waktu penelitian berlangsung dari tanggal 
17 Maret s/d 28 Maret 2016. Dari hasil penelitian maka diperoleh alasan motivasi 
mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Memilih 
Program Studi Ilmu Komunikasi yaitu (1) peluang pekerjaan menjanjikan yang sesuai 
dengan apa diharapkan oleh mahasiswa begitu selesai kuliah nantinya,(2)  proses 
belajar mengajar begitu menarik dan tepat waktu, selain itu dosen yang mengajar di 
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik begitu sesuai 
dengan  bidang ilmu yang diajarkan, (3) promosi yang dilakukan oleh Himpunan 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala begitu menarik sehingga 
membuat adik-adik siswa Sekolah Menengah Atas yang ingin Memilih Perguruan 
Tinggi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Dengan demikian diharapkan semoga penelitian ini dapat lebih memotivasi 
mahasiswa dalam bersungguh-sungguh menjalani studi karena mahasiswa telah 
memilih Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
sebagai jenjang pendidikan dalam menempuh cita-cita, (4) Prospek yang menjanjikan 
menjadi sebuah jembatan untuk menempu masa depan yang cerah, akreditas yang 
diperoleh menjadi B, artinya peningkatan terhadap mutu Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terus meningkatkan dari tahun ke 
tahun.
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